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Créances suisses: fr. 6,433,072 — 
Bonifications à créanciers suisses » 2,494,502.— 
Créances encore à compenser 
Créances non suisses 
Bonifications à créanciers suisses 
Créances encore à compenser 
Tota l c réances non réglées 
Chili 
i. Compte global aup rès des banques d'émission. 
Versements a u Banco de Chili 
en faveur d 'expor ta teurs suisses fr. 461,308.— 
Paiements aux expor ta teurs suisses » 461,308.— 










Derniers Border , payés : A 292, 28/4/38, B291 , 14/4/38. 
II. Compensat ions privées. 
Versements des impor ta teurs suisses fr. 7,879,407.— 
Créances suisses compensées » 7,554,717.— 
Excédent fr. 324 ,690 . -
III. Au t res créances suisses 
non échues o u ni-réglées 
Tu rqu ie . Compensat ions privées 
P a r t des c réanciers suisses 
Créances suisses compensées 
Excédent 
Compensat ions autor isées , mais 
n o n exécutées 
l l./.ie 
Versements à Zur ich 
Versements à Rome 
Découver t 
Créances suisses déclarées 










Créances suisses à compenser fr. 71,197,791.— 
Dern ie r Bordereau p a y é : 6336-17/2/38. 
Clearing avec l'Allemagne. 
1. Versements d e débi teurs suisses 
a ) Versements a u p r è s de la Banque 'Juin. 1937-15Juin 1938 
Nat ionale Suisse fr. 389,823,991.— 
b) quo te -par t d e la Deutsche Ver-
rechnungskassc , à Berlin 55,606,447.— 
c) quote-par t des créanciers suisses fr. 334,217,544.— 
II. Paiements p o u r : 
a ) marchandises suisses fr. 167,161,593.— 
b) frais accessoires afférents a u trafic 
de marchandises 39,294,011.— 
c) c réances a r r ié rées résu l tan t d e 
l 'exportat ion d e marchandises n o n 
suisses 1,518,808.— 
d ) intérêts , d iv idendes , loyers, fer-
mages , etc . 70,572,569.— 
T o t a l a -d *fr. 278,546,981.— 
p o u r marchand i se s : da tés d u 3/5/38. 
p o u r frais accessoires: da tés d u 14/4/38. 
III. Compte « Marchandises > 
a ) quote-par t des c réanc ie rs suisses 
pour marchandises suisses e t frais 
accessoires fr. 206,896,477.— 
b) versements auprès d e la Deutsche 
Verrechnungskasse , à Berlin, e n 
faveur de créanciers suisses * fr. 230,940,699.— 
c) découver t fr. 24,044,222.— 
d) au t r e s c réances déclarées , don t le 
mon tan t n 'a pas encore é té payé 
à Berlin fr. 48,168,276.— 
e) total des c réances suisses à com-
penser fr. 72,212,49S.— 
IV. Compte « Tour i sme » 
a ) quote-par t fixe provenant des ver-
sements de débi teurs suisses fr. 42,000,000.— 
b) pa iements p o u r le trafic tourist i-
que y compris paiements pour sé-
jours d ' é tudes et d e convalescence, 
subvent ions 40,538,330.— 
c) découver t fr. 1,461,670.— 
Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne ) 
•) découver t a u 30/6/36 de fr. 20,052,751. 
Bolivie 
In t roduct ion d 'un cours de change un ique 
Le cours de change pour le pa iement des impor-
ta t ions a de nouveau été modifié en Bolivie. Les dif-
férents cours en vigueur ces de rn ie r s temps p o u r 
l ' importat ion de mat ières indispensables ou au t res m a r -
chandises admises à l ' importat ion ont été abolis . D o r é -
navan t , toutes les t ransact ions pour le paiement des 
importa t ions se feront a u cours fixé p a r la Banque 
Cen t ra le de Bolivie. Ce cours est ac tuel lement d e 
Bs. 141.40 pour 1 £ . La répar t i t ion des devises se 
fait mensuel lement pa r les banques . L ' importa t ion d e 
marchandises indispensables et de mat ières p o u r l ' in-
dus t r ie est tout d ' abord prise en considéra t ion. 
D ' u n a u t r e côté on communique que la si tuat ion éco-
nomique d u pays cont inue à ê t re préca i re . La £ 
a t te in t toujours à la bourse noire les 180 Bs. Les b a n -
ques a u r a i e n t affiché les cours d e 101 et 101,20 p a r 
£ , mais cet te consta ta t ion est p robablement dépassée 
pa r l ' insti tution d u nouveau cours un ique ment ionné 
p lus haut . 
Uruguay 
Permis p réa lab le d ' importat ion 
Le service d u contrôle u r u g u a y e n d e l ' importat ion a 
por té à la connaissance des impor ta teurs que le dé -
d o u a n e m e n t des marchandises n e sera pas au tor i sé 
q u a n d il sera p rouvé que celles-ci ont é té embarquées 
d a n s les por ts d 'or igine pos tér ieurement à la da te d e 
la p résen te résolut ion, sans avoir ob tenu avan t l ' embar-
quement le permis préa lab le d ' impor ta t ion , d e m a n d é 
et accordé sur les formulaires usuels . 
O n au to r i se ra le dédouanemen t de marchandises en 
d o u a n e o u en voyage, or iginaires de pays sans con-
t ingent de change , à condit ion que les impor ta teurs 
appor ten t la preuve qu'ils ont ache té les devises a u -
près de banques de la place an té r i eu rement à la d a t e 
de la présente résolut ion. 
Poster, Telegrapher et Téléphoner 
Service aéropostal avec l'Australie. 
A par t i r d u 3 juillet 1938, la ligne aéropos ta le Ams-
te rdam-Bandoeng , sera prolongée jusqu 'à Sydney. 
Colis postaux à destination du territoire 
autrichien; taxes. 
A par t i r du 1er juillet 1938, les postes a l l emandes 
assujet t i ront les colis pos taux de l ' é t ranger pour le 
te r r i to i re aut r ichien aux mêmes taxes terr i tor ia les d ' a r -
rivée ( taxes terminales) que les colis à dest inat ion de 
l 'ancien terr i to i re a l l emand . 
Dès cet te da t e , les taxes des colis pos taux de la 
Suisse p o u r le ter r i to i re autrichien seront donc les 
mêmes que pour l 'Al lemagne, soit: 
1.— fr. p o u r les colis jusqu 'à 1 kg. 
1.90 fr. p o u r les colis de plus de 1 jusqu 'à 5 k g ; 
3.50 fr. p o u r les colis d e plus de 5 jusqu 'à 10 k g ; 
5.— fr. p o u r les colis de plus de 10 jusqu 'à 15 k g ; 
7.— fr. p o u r les colis de plus de 15 jusqu 'à 20 kg. 
Relations télégraphiques avec l'Autriche. 
Dès le 1er juillet 1938, o n appl iquera d a n s les 
re la t ions avec l 'Autr iche les taxes en vigueur dans les 
re la t ions avec l 'Allemagne. En conséquence , dès cet te 
da t e , u n mot pour l 'Autr iche coûtera 16 c. a u lieu de 
13 c. 
Douancr 
Portugal. — Déclarations en douane. 
Un envoi p a r colis posta l , expédié de Suisse à des-
t inat ion d u Por tuga l , a été séquestré récemment , l'in-
dicat ion de l 'origine d a n s la déc lara t ion e n d o u a n e 
n 'é tant pas exacte . Aux fins d 'éviter des difficultés de 
ce genre , il convient de vouer u n e a t ten t ion pa r t i -
cul ière à l ' indication d e l 'origine dans les déc lara t ions 
en douane . 
Relations commerciales franco-suisses 
L'Office suisse d'Expansion commerciale vient de 
publier l'édition 1QJ8 du dépliant « France-Suisse ». 
Comme d'habitude, l'OSEC compte sur l'appui de ses 
membres pour donner à cette action toute son effi-
cacité. Ils pourront faire tenir ce prospectus à leurs 
clients, fournisseurs et amis d'affaires français en le 
glissant dans leur correspondance ou en chargeant 
leurs représentants en France de cette diffusion. Ils 
peuvent dès aujourd'hui passer commande aux con-
ditions suivantes: 
Fr. 3.— p a r centa ine p o u r 100 exemplai res et p lus 
» 2.80 » 300 » 
» 2.50 » 500 » 
» 2.25 » 1000 » 
Les expor ta t ions françaises en Suisse 
sont t rès supér ieures aux 
importa t ions françaises d e Suisse 
(en millions de Fr. fr.) 
Exportations 1 QO~7 Importations 
françaises en Suisse françaises de Suisse 
C'est avec la Suisse que la ba lance d u commerce 
français accuse le so lde le plus favorable : 




-J- 633 Cde-Bre tagne — 659 
- f 87 Al lemagne — 1SS3 
4- 59 Etats-Unis —2464 
La Suisse est le qua t r i ème client de la F rance 
Expor ta t ions françaises en 1937 d a n s divers pays : 
(en millions de Fr. fr.) 
Hais-Unis S U I S S E Allemagne P;r.-Bas Araenline üelojmic- Giande-
Luxemboura Bretagne 
°/o d u total des expor ta t ions de F rance 
a) 13,1 11,4 6,4 6 5,9 3,5 2.7 2,2 
b) 18,3 15,9 8,9 S,-» 8,2 4,8 3,7 3,1 
a ) colonies françaises comprises 
b ) colonies françaises n o n comprises 
"o des ventes d e la F r a n c e p a r r a p p o r t à ses a cha t s en : 
SUISSE 177,8o/o Etats-Unis 38,4 o/o 
Belgique 102,9 °/o Al lemagne 43,6 o/o 
Gdc-Bre tagnc 80,5 o/o Pays-Bas 78,7 o/0 
Le Suisse est le deuxième consommateu r d e 
p rodu i t s français 
Consommat ion d e produi t s français p a r t ê te d 'hab i tan t 
en 1937 
(en Fr. fr.) 
104 59 4 5 21 15 
Belge- SUISSE Hollandais Anglais Argentin Allemand Italien 
Luxembourg. 
F rança i s ! 
Favorisez d e vos achats vos meil leurs cl ients! 
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Le Suisse est u n plus gros 
consommateur d e produi ts français q u e le França i s 
de p rodu i t s suisses 
(en Fr. fr.) 
1 1 1 P 
J L 
En Suisse 
Consommation d e 
produi t s français 
pa r tète d 'hab i tan t 
En F rance 
Consommat ion d e 
produi t s suisses 
p a r tête d 'habi tan t 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Rober t 4 2 , La Chaux-de-fonds 
La maison 
Juvcl-Sjögrcn, Göteborg 
est en faillite. Les c réanc ie rs sont priés de nous en -
voyer le re levé de leur compte en t r iple , a u plus vi te , 
afin que nous puissions p rodu i re dans les délais . 
— Nous met tons e n g a r d e c o n t r e : 
Bobillicr, G., Londres 
Joly-Surdez , E., Colombier 
N. Y. Noord-Ncdcr landschc Fu rn i tu rhandc l , Molcnbcrg 
& Hol le , Gron ingen 
Weiss, Is tvan, Budapes t . 
Information/ 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Modifications: 
18/6.38. — Société a n o n y m e Golay fils e t Stahl (Golay 
sons a n d Stahl Limited), hor loger ie , bijouterie, joail-
ler ie , Genève . A r t h u r Stahl , de na t iona l i té angla ise , 
est n o m m é membre d u Cons, adm. , sans sign, soc., 
l ' adm. Morr is Steele, inscrit jusqu'ici comme secret . , 
a é té nommé président d u Conseil et adm.-dé légué , 
sign, indiv. L'adm. John Rame l a été n o m m é secret . , 
E d w a r d Stahl père , adm.-dé légué et présid. démission-
na i re , est r ad ié . 
20/6/38. — La Nat ionale S. A., soc. an . , fabr. d ' a s -
sor t iments p o u r la boî te d e mon t re , Genève . Le Cons, 
a d m . est composé d e Louis Wil le , présid. , Louis 
Bourquin , secret. , J acob -Ot to Zel lweger et Léon 
Bolle, sign, tous individ., Henr i Marchand , d e Son-
vilier, sans sig. René Wil le , d e la Sagne, es t n o m -
mé fondé de pouvoir sign, collect, avec u n a u t r e 
fondé de pouvoir inscrit. 
Les négociations économiques 
germano-suisses 
Service de recherches. 
Réf. Réf. 5.47) Maison d u Mexique (Mexico) cherche 
représenta t ion d 'une fabrique d e mont res bon mar -
ché. 
Réf. 5.48) Maison d e D o n c m a n a ( I r lande d u Nord) 
cherche représen ta t ion de fabrique d 'hor loger ie . 
Réf. 5.49) Maison de Lagos (Nigerie) cherche représen-
ta t ion d e fabrique d 'hor loger ie tous genres . 
Adresses et détai ls sont donnés p a r Chambre suisse 
d e l 'Horloger ie con t re remise d e fr. 1.20 p a r adresse 
p o u r frais. 
Renseignements consulaires 
Siam. — M. W. Siegcnthaler , consul d e Suisse à Bang-
kok , acco rde ra des en t re t iens a u x maisons suisses in té-
ressées à ce marché a u x deux sièges d e l'Office suisse 
d 'Expans ion commerc ia le : 
Zur ich : le lundi 4 juillet, 
L a u s a n n e : le jeudi 7 juillet. 
Les demandes d ' en t revues sont à adresser à l ' avance 
aux sièges respectifs de l'Office suisse d 'Expans ion 
commercia le , qu i f ixeront les rendez-vous . 
. A ce propos , re levons q u e l a ba lance d e nos échan-
ges avec le Siam accuse u n solde qui nous est t rès 
favorable, puisque nos ventes dans ce pays a t te ignaient 
u n e va leur d e fr. 7,400,000.— e n 1937 (fr. 3,600,000.— 
en 1936), a lors que nos achats a u Siam p o u r la même 
a n n é e n 'ascendaient qu ' à fr. 66,000.— (fr. 43,000.— en 
1936). 
Afrique occidentale . — Nous avisons les intéressés 
q u e Mons ieur E. Graf, agen t commercia l de l'Office 
suisse d 'Expansion commercia le à Lagos, se t i end ra 
à la disposition des expor t a t eu r s a u siège de Lausanne 
de cette inst i tut ion, d u 29 juin a u 1er juillet. 
M P Dernière tentative. 
P o u r préciser encore u n e fois l ' a t t i tude de l a Suisse 
dans les négociat ions économiques avec l 'AUemagne, 
qui ont d û ê t re in te r rompues , les par t ies é tan t d a n s 
l ' impossibilité de pa rven i r à u n accord , u n e nouvel le 
conférence a e u lieu à l a fin de la semaine de rn i è r e 
en t re les au tor i tés fédérales compétentes e t les r e p r é -
sen tan ts des g roupements économiques intéressés . Le 
Dr . Hotz , chef de la division d u commerce a u D é p a r -
tement de l 'économie publ ique , a é té cha rgé d e se 
r end re à Berlin pour faire u n e u l t ime tenta t ive e n vue 
d ' a r r ive r à un accord . Comme on l 'a déjà a n n o n c é , il 
s 'agit pr incipalement d e s ' en tendre su r le m o n t a n t de la 
cpiote de l a Reichsbank, p o u r la fixation d u q u e l on 
n'est pas pa rvenu à s 'entendre , l a dé léga t ion a l l e m a n d e 
ayan t refusé la réduc t ion d e m a n d é e p a r la dé léga t ion 
suisse. Si cet te u l t ime tenta t ive est infructueuse e t si 
l 'on n e convient pas d ' un nouveau déla i p o u r la con-
t inuat ion des pourpar l e r s , dès vendredi p rocha in , a u c u n 
acco rd n e rég i ra plus les re la t ions économiques ger -
mano-suisses , ce qui au ra i t des inconvénients sér ieux 
pour les deux par t ies , ,'v 
Légation/ et Consulat/ 
Suisse 
Argent ine. — Le Conseil fédéral a accordé l ' exequa tur 
à M. Jo rge M. Amuchàs tegui , nommé consid de 
ca r r i è r e de l a républ ique Argent ine à Zurich, 
avec juridict ion sur les cantons de Zur ich , Luce rne , 
Uri , Schwyz, Unte rwald (le Hau t e t le Bas), Zoug, 
Schaffhouse et Argovie . 
Tu rqu ie . — Le Conseil fédéral a accordé l ' exequatur 
à M. Nizametrin Aj'asli, n o m m é consul généra l de 
ca r r i è r e en T u r q u i e à Genève , avec juridiction 
sur toute la Suisse, en r emplacement de M. Numan 
Tahi r . 
Uruguay . Le Conseil fédéral a accordé l ' exequatur à 
M. Hec to r L. Colombo, nommé consul d e car r iè re 
d e l 'Uruguay, à Genève , avec juridict ion sur toute 
la Suisse. 
C O T E S 
> 
rs. 82.— le ko 
28 Juin 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent fin (p laquet tes ) 999/1000 . . 
» » (grenai l le ) » . . 
Soudures (forte et t endre) » 66.60 
Argent fin laminé » 86.— » 
Argent manufac tu ré ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— > 
O r manufac tu ré (boîtes et bijouterie) , cote n ° 32, dès le 
25 février 1937. 
Plat ine manufac tu ré , dès le 3 mai 1938, fr. 5.90 le gr. 
London 2" i"'" 24 )"'" 27 juin 
(Ces prix s 'en tendent p a r t o n n e angla ise d e 1016 kg.) 
en Livres s ter l ing 
Antimoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt . 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol . 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
Plomb compt . 
» livr. ult . 
Zinc compt . 































Vacances horlogères 1938 
P o u r r é p o n d r e à d e nombreuses d e m a n d e s , nous pu -
blions ci-dessous la liste des associations pa t rona le s a y a n t 
décré té la fermeture des fabriques e t a te l iers d e leurs 
membres p o u r la pér iode des vacances , comme sui t : 
Semaine du 18 a u 23 juillet 1938: 
Associat ion pa t rona l e hor logère d u distr ict d u Locle ; 
Syndicat pa t rona l des p roduc teurs de la m o n t r e , L a 
Chaux-de-Fonds ; 
Société des fabricants d 'hor loger ie , F leur ie r ; 
Association des fabricants d 'horlogerie d e la Suisse-
Al lemande (Soleure) ; 
Ebauches S. A., Neuchâte l ; 
Fabr iques de ba lanciers réunies S. A., Bienne; 
Fabr iques d 'assor t iments réunies , S. A., Le Locle; 
Fédé ra t ion des fabricants de boî tes a rgen t , T r a m e l a n ; 
Société suisse des fabricants d e ressor t s ; 
Association suisse des fabricants d e c a d r a n s méta l (a te -
liers et fabriques d u Canton d e Neuchâte l ) . 
Semaine d u 1er a u 6 aoû t 1938: 
Association can tona le bernoise des fabricants d 'hor lo-
gerie, Bienne; 
Associat ion can tona le bernoise des par t ies dé tachées 
de la mon t re , Bienne; 
Groupemen t des fabricants de boî tes méta l et acier , 
Bienne; 
Union des fabricants d 'horlogerie d e Genève et Vaud , 
Genève ; 
Groupemen t des do reu r s , a rgen teur s et n ickeleurs d e 
mouvements et roues d 'horlogerie , Bienne; 
Association suisse des fabricants d e c a d r a n s émail , 
Bienne; 
Association suisse des fabricants de c a d r a n s méta l (fa-
br iques et a tel iers du Can ton de Berne et d e 
Genève) ; 
Groupemen t pa t rona l des polisseurs e t l ap ideurs d e boî-
tes tous métaux , La Chaux-de-Fonds ; 
Fédéra t ion suisse des associations de fabricants d e boî-
tes d e mont res or (F. B.) comprenan t les sous-
sections su ivantes : 
Société suisse des fabricants de boîtes de mont res en 
or, La Chaux-de-Fonds ; 
Associat ion genevoise des fabricants de bijouterie, 
joaillerie et boîtes de mont res , Genève ; 
Syndicat des pa t rons bi jout iers-décorateurs d e La 
Chaux-de-Fonds (groupe des bijoutiers). 
39-40 
70-71 
37 ' 3 , 1 6 -377 8 
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(Ces pr ix s ' en tendent p 1 once s t a n d a r d 925/1000 en pence) 
Argent 18.13/16 19 19.1/16 
(Ces prix s ' en tendent p a r once t roy d e 31 gr. 103, 
1000/ÏOOO) en sh. 
O r 140.10 140.10 140.10 
Par i s 
(Ces pr ix s ' en tendent e n francs français p1- kg. 1000/1000) 
Argent 530 535 535 
O r 40.303,18 40.280,82 40.280,82 
Pla t ine 38.000 38.000 38.000 
New-York 
O r 35.— 35.— 35.— 
(Ces prix s 'en tendent en cents p a r once t roy d e 
31 gr . 103) 
Argen t 42.75 42.75 42.75 
Cours d u Diamant -Boar t : 
Prix d e gros en Bourse a u comptan t 
P a r Uîifrlt 
Boart d u Congo fr. 3.10 à 3.15 
Boart gr is peti t moyen » 3.20 » 3.25 
Boart r ou l é ex t ra » 3.30 » 3.40 
Boart boules choisies > 3.40 » 3.50 
D iaman t qual i tés spéciales » 3.60 » 3.80 
Diaman t Brésil » 5.— > 5.50 
C a r b o n e (Diaman t no i r ) » 17.— » 2 1 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e d u Rhône, Genève . 
Escompte et change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 1 V» °/0 
» » avance s /nant issement 2 V» "/(, 
Escompte Parité en 
°/o francs suisses Demande Oflit 
France 100 Francs 2 ' / 2 12.30 12.15 12.25 
Gr . Bre tagne 1 Liv. st. 2 21.40 21.70 21.75 
L. S. A. 1 DoUar 1 4.35 4.36 4.37 
C a n a d a 1 Dol la r — 4.35 4.31 4.33 
Belgique 100 Belga 4 73.25 74.15 74.55 
Luxembourg 100 Francs 18.— 18.— 18.55« 
Italie 100 Lires 41/« 20.25 — 23.05 
Espagne 100 Pesetas 5 15.— — — 
Por tuga l 100 Escudos 4V« 19.— 19.50 19.70 
HoUande 100 Flor ins 2 2 3 7 — 241.90 242.50 
I n d e s n é e r l . 100 Gui lde r — 2 3 3 — 242.20 243.20 
Al lemagne 100 Reichsmk. 4 105.— 175.50 176 — 
Dantzlg 100 D.Gulden 4 7 7 — — 82.40* 
Hongr ie 100 Pengô 4 8 0 — — 85.60' 
Tchécoslov. 100 Cour . 3 13.40 — 15.24* 
Esthonie 100 Cour . 47« 110— 118.80 119.20 
Lettonie 100 Lats 5-57« 80.— 85.80 86.20 
Li thuanie 100 Lits 51/« 70.— 73.35 74.— 
Bussie 1 Rouble or 8 —.85 — — 
Suède 100 Cr. sk. 2-27« 110— 111.20 111.50 
Norvège 100 Cr. sk. 3V» 1 0 7 . - 108.40 108.60 
Danemark 100 Cr . sk. 4 95.— 96.20 96.50 
Fin lande 100 Markka 4 9.25 9.50 9.60 
Pologne 100 Zlotv 4Vt 77.— 81.50 82.50 
Yougoslavie 100 Dina r s 5 9.10 9.90 10.10 
Albanie 100 F r a n c o s 6 
Grèce 100 Drachmes 6 
Bulgarie 100 Leva 6 3.80 5.35 
Roumanie 100 Lei 47« 2.40 1.85 2 — 
T u r q u i e 100 Livres t. 51/« 290.— 349.90 350.50 
Egypte 100 Livres ég. — 2180.- 2227— 2228 — 
Afrique Sud 1 Liv. st. 3 ' / 2 20.90 348.— 349.— 
Austra l ie 1 Liv. st. 4 7 , 16.85 17.15 17.35 
Argent ine 100 Pesos pap . 3'/« 131. 113.— 114.— 
Brésil 1000 Milreis — 2 4 5 . - 24.— 26.50 
Chili 100 Pesos 4'/« 1 8 . - 16.50 18.— 
Uruguav 100 Pesos or — 220.— 252.— j 254.— 
Colombie 100 Pesos 4 2 0 0 . - 247.50 249.50 
Pérou 100 Soles pér. 6 96.— 101.50 103.-
Equa teu r 100 Sucres 4 
BoUvie 100 Bolivianos — 
Venezuela 100 Bolivars — 
Mexique 100 Pesos paDier — 88.— 119.— 121. 
Philippines 100 Pesos — 215.— 218.50 220.-
lndes brit. 100 Roupies 3 160.— 158.— 161. 
Chine 100 Dol lars _ 122.— 112.— 115.— 
Japon 100 Yens 3,29 1 2 0 . - 125.— 127.— 
Indo-Ch ine 100 Piastres — 195. - 124.— 125.-
Siam lOOBahts — |l80.— 200.— 201.50 
Malaisie brit. 100 Piastres — 2 4 5 . - 251.50 ! 2 5 3 . -
*) Cours du service international des virements postaux. 
MB. _>i ; ) r< u lu l a i n > ir les p ivs <1 'outre-mer sont approximatifs 
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Dessin/ et Modèle/ 
Dépôts: 
No. 60573. 17 mai 1938, 11 h. — Ouvert. — 2 mo-
dèles. — Montres-bague. — Ernest Rodé, La Chaux-
de-Fonds (Suisse). 
No. 60594. 19 mai 1938, 18 Va h- — Ouvert. — 2 
modèles. — .Montres-chevalet. — A. Schmid-Schlcnkcr 
jr., Sclwenningcn a. N. (Allemagne). Mandataire: 
Dr. Schoenberg, Bâle. 
Prolongation: 
No. 42705. 13 juin 1928, 7 h. — (Ille période 1938-
1943). — 1 modèle. — Calibre de montre. — Fabrique 
d'Ebauches de Pcseux S. A., Peseux (Suisse); enre-
gistrement du 27 mai 1938. 
DR F. SCHEURER & C« 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuvevi l le N e u c h â t e l 
Comptabilités et prix de revient selon prescriptions officielles 
v. _ y 
Bottes flanches 
Fabrique de boîtes s'intéresserait à 
brevet ou licence pour la fabrication 
de boîtes étanches. 
Offres sous chiffre P 10684 N à Publi-
citas Chaux-de-I onds. 
CALOTTES ET MOUVEMENTS 
ancre, 15 rubis, 3 % à 10 V2 lig-> qualité garantie 
sont livrés avantageusement 
B E L L A , GENÈVE-CHÊNE BOURG 
REPRISE DE COMMERCE 
Voyageur, connaissant la clientèle horlogère Italienne, 
cherche reprise FABRIQUE conventionnelle, disposant 
important contingent Italien. 
Paiement grand comptant. 
Ecrire sous chilfre P 2701 N à Publicitas Neuchâtel. 
Celui qui répond à une annonce sous chiffre 
en joignant des 
Photographies et Certificats orisinaux 
le fait sous sa propre responsabilité. 
L'adresse des annonciers utilisant un chiffre ne 
pouvant en aucun cas être divulguée, Publicitas 
ne garantit pas la restitution de ces documents 
et ne peut assumer de ce fait aucune respon-
sabilité. 
Ne joindre que des COPIES de certificats. 
Radiations: 
No. 34934. 31 mai 1923. — 3 modèles. — Calibres de 
montres de poche. 
No. 42114. 20 février 1928. — 1 modèle. — Attache à 
ressort pour bracelets. 
No. 42156. 27 février 1928. — 1 modèle. — Réhaut de 
cran de glace démontable pour boîte de montre. 
No. 50801. 23 février 1933. — 3 modèles. — Cabinets 
pour horloges de cheminée. 
Registre da Commerce 
Raisons sociales: 
Modifications: 
21/6,38. — Wundcrli-Fankhauscr, commerce d'horloge-
rie, optique, et bijouterie, a transféré son siège de 
Utzenstorf à Liitzelfliih. 
23/6/3S. — Louis Lang S. A., boîtes de montres, etc., 
Porrentruy. Ensuite du décès de l'adm. Louis Lang, 
le Cons. adm. est composé comme suit: Présid. Albert 
Lang, admin.-délégué, secret., Juliette Lang, mem-
bre, Alfred Lang, adm.-délégué, ci-devant fondé de 
procuration, les deux adm.-délégués sign, individ. 
La Chambre suisse de l'Horlogerie, rue de la Serre 58, 
à La Chaux-de-Fonds, tient à la disposition des indus-
triels intéressés, pour être consulté dans ses bureaux: 
Le Répertoire des marques de fabrique pour l'hor-
logerie. 
Le Répertoire des brevets d'inventions suisses pour 
l'horlogerie et les branches annexes, facilitant les 
recherches d'antériorité. 
Les tableaux de statistique d'exportation d'horlogerie 
par pays. 
Les principaux journaux horlogers suisses et étrangers. 
NJIS 
- \ " 1 " ' " " ^ '• ni'i j '. ,. 
- ' . • « « ^ ' " t ^ V w -
SPÉCIALITÉ DE 
G R A N D E S M O Y E N N E S 
PIVOTÉES ET LANTERNÉES 
PIGNONS PIVOTES 




A X E S DE 
BALANCIERS 
ACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE ÉLESTIN KONRAD 
M O U T I E R (SUISSE) 
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE - RELIURE 
NOTRE PUISSANT OUTILLAGE ET NOS NOUVELLES INSTALLATIONS 
PLACENT NOTRE ÉTABLISSEMENT PARMI LES PREMIERS EN SUISSE ROMANDE 
ARTS GRAPHIQUES HAEFELI & CO LA CHAUX-DE-FONDS 
R E S A 
Recouvrements S.A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 
D e m a n d e z t a r i f 
PIERRES FINES 
à chasser et à sertir, sont 
livrables de suite, en tous 
numéros et diamètres. 
Qualité soignée. 
800,000 gouttes grenat, 
700,000 glaces grenat El saphir 
à vendre de suite. 
S'adresser à 
P a u l Fr idez 
pierres fines 
Tél. 51.30 B u r e (J. B.) 
PIERRISTES 
On entreprendrait tour-
nage précis, biseautage à 
bas prix, de même olivages 
soignés à la machine. 
Ecrire s. chiffre P2963P 
à Publici tas Por ren t ruy . 
Pianeuses américaines 
neuves 
Table: 460/165 mm 
commande par moteur 
Standard-Machines S.A. 
BIENNE 





P i e r r e -Henr i LAMBERT 
00R6IER (Neuchâtel) Tél. 67.166 
flnoi. et Polissages 
d'acier tous genres, 
spécialité d'angl. de 
chronographes. 
Livraison rapide. Tél. fil 
m. PERUSSET - uaiiorbe 
fabricants 
Exportateurs 
Faites faire votre corres-
pondance et vos traductions 
en langues étrangères, 
français, allemand, anglais, 
et tous 
vos travaux commerciaux, 
par le Bureau commercial 
A. G. ROBERT 
(diplômé es sciences 
commerciales) 
Paix 107, La Chaux-de-Fonds 
Spécialisation p r l'horlogerie 
SCIAGE 
On achèterait au plus 
haut prix, déchets de 
sciages et de préparages. 
Ecrire sous chiffre 
P 2 9 6 5 P à Publ ic i -
t a s Neuchâtel . 
On cherche à acheter 
10-20 petits tours 
en bon état avec tenailles 
et accessoires , également 
avec L e i t s p i n d e l , contre 
paiement comptant. 
B ä n n i n g e r , 
Tél. 50056. Seetrasse 520 
Zurich-Wollishofen. 
Technicien horloger 
diplômé, ci-devant chef tech-
nicien dans grande manu-
facture 
cherche p lace 
comme technicien ou chef 
de fabrication. 
Offres s. chiffre Hc 21315 U 




Offres sous P 2664 N à 
Publicitas Neuchâtel. 
PIERRES EINES 
A vendre un million de 
préparages, rouge foncé, une 
partie déjà percée, ainsi que 
300.000 préparages, cribles 0 
non vérifiés. 
Ecrire sous chiffre P 2964 P 
à Publ ic i tas Neuchâte l . 
Fournitures de bureau I 
TIMBRES CAOUTCHOUC I 
V C. Luthyl 
La Chaux-de-Fonds § 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Service des lettres Valables du 1er Juillet au 2 Août 1938 
• V P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z l a p o s t e a é r i e n n e . 
















• > * 
1. Crète (via Athènes) 
par le train Simplon-Orient-Express 
jusqu'à Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- \ 
chou, Mandchourie, Philippines J 
Canton, Hong-Kong. Manille, ) 
Shanghaï, Tientsin ) 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ccylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Istanbul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouitcs 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Penang, Siam, 
Cochinchine, Annam, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chananaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil *), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanic, Nouvelle Calédo-
nie, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Juillet 2 " " , 7*, 14*, 19****, 
20—, 2 1 " " , 23"*, 28*. 30"*. 
Août 4*. 
Voir Egypte 
Juillet 7, 14, 20*, 21, 22 (Aden 
seulement), 28. 
Août 4. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi**) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Juillet 7**", 14, 19, 21, 2 8 " " , 
30"*. 
Août 4. 
Juillet 2'**, 7*, 14*, 19*", 20**", 
21"*, 28, 30'*". 
Août 4. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Juillet 4, 7, 18 = * 
Autres jours = ** 
Juillet 6", 7**, 13', 14**, 20*, 
21***, 27*, 28*. 
Août 3. 
Juillet 7", 13", 14*, 19*, 22*, 
27", 28*. 
Août 3*. 
Juillet 1* 5*, 7*, 8*, 12*, 13*, 14*, 
19", 21 *, 22-, 26*, 27 , 29*. 
Août 2*. 
Juillet 1, 5, 6*, S, 12,13,14*, 19, 
22, 26, 27, 2S*, 29. 
Août 2'. 
Juillet 2*", 4"*, 5, 7*", 9'**, 
14* *, 16***, 19***, 20, 21*", 
23*", 28**', 30*". 
Août 4"*. 
Juillet 7, 14, 23*, 28. 
Août 4. 






via Bâle 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8-40 
**) via Chiasso 12.00 
***) » 19.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 19.30 
*) via Chiasso 12.00 
**) via Genève 16.55 
*** ) via Chiasso 8.40 
***•) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 12.00 
***) » 19.30 
"**) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
**) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 
***) » 19.30 
****) » 12.00 
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
via Bâle *) 19.30 
**) 12.00 
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
**) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.00 
*) » 15.50 
**) » 20.30 
***) via Chiasso 19.30 
****) via Genève 16.55 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 20.30 
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Dnrée probable dn trajet 
Athènes = 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 23 jours 
Shanghaï = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca =* 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 6 à 7 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan = 17-24 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par la 
prochaine occasion 
Shimonosek •"« 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 > 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 j >urs 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 > 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 
Q n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux luillet 1938 
En ce q u i c o n c e r n e l ' e x p é d i t i o n d e s c o l i s p o s t a u x - a v i o n , p r i è r e d e s ' a d r e s s e r a u x of f ices d e p o s t e . 
PAYS 
Grèce*). Turquie 
Colis flèches { 
Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement 1 
(voie transdésertique) j 
Iraq seulement / 










Colis flèches 1 







Date des Départs 
Juillet 2'),6,7, 8'), ll '),13,14, 
16'),20,21,22'),25'),27,28,30'). 
Août 3,4,5'), 81), 10,11,131), 17, 
18,19'), 22'), 24, 25, 27'), 31. 
de Chiasso. 1) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours 
chaque jeudi de Genève 
Juillet 4, 8, 11, 14, 18, 19,22, 
25, 26. 
Août 1, 5. 
de Chiasso. 
Départ de Lausanne: lundi, 
mercredi et samedi 6.37 
Juillet 22),7'),192),211),292)4) 
Août 22)3), 4'), 112), 162). 
1) de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
6) excepté la Chine 
Juillet 7'), 211). 
Août 41). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Juillet 2*3), 6" , 14*"), 19* 3), 
21*, 27**, 29 *3). 
Août 2*3), 4 " 1, 11*. 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ccylan.J) seulement Ceylan. 
3) excepté Indes néerlandaises. 
') seulement Indes néerlandaises. 
Juillet 22,) 4, 62), S2), 92), 11, 
12 2), 14 2), 15 2), 162), 18, 192,) 
212),222),232), 25, 262j. 292), 302). 
Août 1, 22), 32), 52). 
de Chiasso 
1) seulem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 6.37, 
tous les jours 
Juillet 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 
19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30. 
Août 2, 3, 5. 
de Chiasso 
Juillet 4, 6, 11, 13, 18, 20, 
25, 28. 
Août 1, 4, 8, 11. 
de Bâle 17 
Juillet 4'), 7°), 143)7), 182)4), 
19')«), 213), 283)')-
Août 3'), 43)4), 53)5). 
1) de Chiasso. 2) de Genève. 
3) de Porrentruy. 
') excepté Pernambuco et Bahia. 
5) seulement Pernambuco et Bahia. 6) seulement Pernambuco. 
7) excepté Bahia. 
Juillet 7'), 141), 222), 2S1). 
Août 4 ') , 11'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 







') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
•) veille: 18.00 





1) veille: 18.00 
2)3) veille: 18.45 
' ) veille: 18.00 
2

















































































Durée du transnort 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 */j jours 
Istanbul == 21/2 jours 
Eski-Chéhir = 31/2 jours 
Ankara = 31/2 jours 
Adana = 3 Va jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon == 23 jours 
Zahédane (Duzdap) = 19 jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok parche-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
A 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 6-7 jours 
Jaffa == 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
!ep = 3 Va jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia = 12-16 jours 
Rio de Janeiro —• 14-18 jours 






remantle = 26-28 jours 
delaïde = 30-32 jours 
elbourne = 32-34 jours 
fdney = 35-37 jours 
risbane = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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Installation de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tours à polir, etc. 
avec ou sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux précieux, etc.. poor horlogers, orfèvres. 
VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 930 .1S6 
S U C C U R S A L E S U I S S E DES 
Usines Lansbein-Pfanhauser S. A. 
ZURICH -OERLIKON 
T É L É P H O N E 6 6 . 4 2 0 Télégramme: E l p e w e Z u r i c h 
Maison la plus ancienne et spécialiste pour la livraison d'installation de 
CHROMAGE • NICKELAGE - ANTIROUILLE - DORAGE - ARGENTAGE 
ÉTAMAGE - ZINGUAGE • CADMIUMAGE - CUIVRAGE - POLISSAGE 
avec garanti de meilleur rendement 
Moteurs à polir — Dynamos à basse tension — Vernis pour métaux 
Références et devis à disposition • 
{ Service technique gratuit pour la clientèle : 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 
STRAUSAK & ARBER 
Lohn - SOLEURE - Suisse 
S P É C I A L I T É S : 
MACHINES : à 'tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 
à river. 
BUREAU TECHNIQUE POUR L HORLOGERIE 
E. ROULET, BIENNE 
2 , Q U A I DU H A U T - T É L É P H O N E 6 4 - 3 4 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 
Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
( S U I S S E ) 
T É L É P H O N E 2 3 . S O S RUE LEOPOLD ROBERT 9 a 
SES CHATELAINES 
SES NOUVEAUTÉS 
^•y>v& &&*?&% &£&*%&% ^ - ' -wii « 
*;• -K- v - • ' • » ' . ' » . • . • . . ' . ' « • • • . • . , * . ' » . • . • . » » . 'V • '$ 




BOART - DIAMANTS 
livrés au plus bas cours du jour 
E C L A T S - C A R B O N E - BURINS 
Outils-diamants pour meules 
BASZANGER 
GENÈVE 6 RUE DU RHONE RUE DU RHONE 6 
• • > ; 
. »V« 
.v/r. 
< * •! 
Ventilateurs 
et Moteurs électriques 
à marche silencieuse 
H . M e i d i n g e r & O , B a i e 4 
Représentant : L. E. Golay, Ing., Genève 
Téléphone 26.329 11, Rue du Mont-Blanc 
Pour brève, d'invention 
Commanditaire, acheteur ou licence d'exploitation, 
cherché pour mise en valeur brevet, pour remontoir 
automatique, art icle élégant et sûr . 
Offres sous chiffre H 5971X à Publicitas Genève. 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 
W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t ra l e 93 - Té l éphone 31.22 - Fondé en 1914 
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique 
4 H. Vernier-Gaifjnat, Bienne 
Rue Hei lmann 4 — Téléphone 6707 
Atelier de Mécanique 
Machines à percer et à creuser les pierres fines 
Construction, réparation et transformation de n'importe quelle 
machine à des prix favorables 
{S. Fabrication de pièces détachées et outillages divers 
%.• d'après dessins ou modèles 
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Hante précision Etampes pour tous genres d'industries. 
Repasseurs pour trous de pieds et pierres 
chassées. 
Etampes de ponts, barettes embouties, roues, 
pièces de mécanisme, etc. 
A. SAUTEBIN 
BIENNE (Suisse) 
Téléphone 27.91 Rue des Oeillets, 15 
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Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle 
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ABONNEMENTS: Un an Six mois \ 
Suisse Fr. 14.05 Fr, 7.05 | 
Union postale . . « 26.— » 13.— ! 
Majoration pour abonnement par la poste ! 
Compte de chèque postaux IV b 426 S 
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Annonces: Publieras, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51.187 
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Opinions américaines 
Sous le titre « Hull's Absurdity », I'American Wool 
& Cotton Reporter » se livre à une attaque en règle de 
la politique suivie du gouvernement américain en ma-
tière de traités de commerce. A noter que cette atta-
que est inspirée par la puissante Walt ham Watch Com-
pany. 
n. 
Manifestement, tous les traités de réciprocité 
de AI. Hull gênent au commerce américain et 
il est définitivement et absolument certain qu'ils 
apporteront le chômage et des pertes de salaire 
dans notre pays — si ces traités sont mis en vi-
gueur. Un traité de ce genre existe déjà en ce 
qui concerne les montres suisses et en raison de 
la main d'œuvre meilleur marché, ces montres 
suisses se vendent à des prix inférieurs de 
% 2.— à S 3.— aux prix des montres de fabri-
cation américaine. Naturellement, un détaillant 
bijoutier achetant et vendant des montres n'est 
dans les affaires que pour une seule raison: celle 
de faire des bénéfices. Il désire acheter des mon-
tres aux prix les plus bas — plus le prix est bas, 
plus il peut vendre les montres à un prix avan-
tageux et plus le prix de vente est avantageux, 
plus le détaillant fait d'affaires. Théoriquement 
et en toute sympathie, nous désirons tous que 
les ouvriers américains et même les capitalistes 
américains achètent des montres à des prix aussi 
avantageux que possible. Pourtant, même si les 
capitalistes américains économisent $ 3.— — ou 
même S 10.— lorsque les prix du détaillant sont 
à la hausse — sur chaque montre, il ne faut pas 
perdre de vue, s'il s'agit d'une montre importée, 
que l'ouvrier horloger américain est privé de ce 
travail dans la fabrique qui l'occupe et qu'il 
perd son salaire proportionné sur chaque mon-
tre importée qui se vend. Il est quelque peu ridi-
cule d'en discuter pour ce qui concerne les 
montres, car ces importations de montres suisses 
et d'autres montres européennes se font actuel-
lement. La meilleure fabrique d'horlogerie du 
pays — la Waltham Watch Company — ressent 
actuellement et a déjà ressenti les effets des im-
portations de montres suisses. Waltham devrait 
employer 4,000 horlogers capables pour 40 heu-
res par semaine. Au lieu d'occuper toute cette 
main d'œuvre, Waltham n'emploie que la moitié 
de ses ouvriers réguliers et seulement pour trois 
jours par semaine. En ce moment même et sur 
la base de 3 jours par semaine, la plus grande 
et la meilleure des fabriques d'horlogerie entasse 
les stocks au lieu de pouvoir vendre sa produc-
tion aux acheteurs américains — production 
qu'elle ne peut exporter. Comment l'ouvrier d'une 
filature de laine ou de coton peut-il espérer 
faire des produits textiles pour les ouvriers de 
Waltham Watch, si ces derniers ne sont pas 
employés ou ne reçoivent que la moitié de leur 
salaire habituel? Un traité de réciprocité de 
M. Hull qui permet l'entrée des montres, un 
autre traité permettant l'entrée des chaussures, 
n'affectent pas seulement directement les horlo-
gers et les cordonniers, mais ils font du tort éga-
lement aux ouvriers de l'industrie textile, aux 
laitiers et aux producteurs de laine qui néces-
sairement perdent la clientèle des horlogers et 
des cordonniers. 
Le Ministre Hull et le Président Roosevelt, de 
même que tous ceux qui sont en faveur de la 
théorie du libre échange, disent aux agriculteurs 
que le tarif douanier a une heureuse influence 
seulement en ce qui concerne l'industrie, mais 
non pas pour les agriculteurs et les ouvriers. 
En réalité, la politique douanière qui consiste à 
protéger l'industrie a occasionné l'augmentation 
des salaires de tous les ouvriers américains et a 
créé un marché américain important pour les 
produits de l'agriculture. 
Ces traités commerciaux de réciprocité, en dé-
finitive, promettent aux nations étrangères, y 
compris aux capitalistes, aux fabricants et aux 
ouvriers étrangers, que des marchés se préparent 
pour eux aux Etats-Unis. Comment pouvons-
nous procurer du travail dans notre pays aux 
ouvriers anglais employés dans les filatures de 
laine, ou aux ouvriers espagnols préparant l'huile 
d'olive ou aux dentelières françaises et aux fabri-
ques de chaussures de Tchécoslovaquie, sans 
rendre tnactifs certains de nos métiers à tisser la 
laine, certaines de nos fabriques d'huile, de nos 
fabriques de dentelles et de nos cordonneries. 
Lorsque ces traités de M. Hull promettent des 
salaires aux ouvriers européens, cela équivaut à 
une promesse de supprimer à nos propres ou-
vriers trois fois autant de salaire, car nos salaires 
sont pour le moins trois fois plus élevés que ceux 
de n'importe quel autre pays. 
Le nouvel accord économique avec 
l'Allemagne 
Les négociations économiques conduites avec l'Alle-
magne depuis le mois d'avril à Berlin ont abouti, le 
1er juillet 1938, à la signature de divers arrangements. 
Elles avaient pour objet, d'une part, de renouveler 
l'accord de compensation germano-suisse venant à 
expiration le 30 juin 1938 et, d'autre part, de régler, 
dans l a mesure du possible, les problèmes économiques 
posés par le rattachement de l'Autriche au Reich alle-
mand. Après de laborieux pourparlers, qui faisaient ap-
paraître comme inévitable il y a peu de temps encore 
la renonciation à un régime contractuel des relations 
économiques, des solutions ont enfin été trouvées qui 
assurent le maintien d'un statut commercial satisfai-
sant pour les deux parties. 
Comme par le passé, les paiements réciproques s'ef-
fectueront par la voie du clearing. En principe, l'ac-
cord de compensation germano-suisse est prorogé pour 
une année. Les demandes allemandes et les questions 
soulevées par l'incorporation de l'Autriche dans le 
territoire douanier allemand ont toutefois nécessité un 
nouvel aménagement de l'accord. Certaines modifica-
tions ont été faites à titre définitif, les autres ne purent 
l'être qu'à titre provisoire en raison de l'incertitude 
de l'évolution des échanges commerciaux avec le terri-
toire autrichien. 
Une solution définitive a été trouvée à l'égard du 
tourisme, dont la quote-part annuelle est augmentée 
de 3,6 millions de fr. pour le trafic austro-suisse, c'est-
à-dire portée de 42 millions à 45,6 millions par an. 
Le nouvel accord garantit l'octroi de moyens de paie-
ment aux ressortissants suisses domiciliés en Allemagne 
et désireux de passer leurs vacances ou faire leurs 
études en Suisse. 
En ce qui concerne le transfert des créances finan-
cières, les deux délégations se sont mises d'accord sur 
quelques innovations importantes. Notons en premier 
lieu que les bons en reichsmarks A et B sont supprimés 
et que le pourcentage transféré en espèces au créanl-
cier est réduit à 31/4 °/o par an. Sous le régime de 
l'ancienne convention, le titulaire de créances recevait 
21/2 °/o en espèces et pour la différence entre 2 % et 
5 Va °/o . des bons en reichsmarks A ou B à son choix. 
Les bons en reichsmarks A pouvaient être employés en 
Allemagne pour certains paiements (dépenses de voya-
ges d'affaires, remise en état d'immeubles, paiement des 
impôts, etc.), tandis que les bons en reichsmarks B 
étaient rachetés au prix de 30 °/o de leur valeur 
nominale par la « Deutsche Golddiskontbank ». Le 
produit de cette vente procurait au créancier, en espè-
ces, un supplément au pourcentage de 2V2%, de 
sorte qu'il pouvait recevoir au total 3,4 °/o en espèces. 
Le nouvel accord sur les transferts s'applique à (toutes 
les créances résultant d'intérêts, de parts de benefices!., 
etc., régies par l a loi allemande du 9 juin 1933 con-
cernant les dettes' envers l'étranger (créances envejrs 
des débiteurs allemands venant à échéance entre le 
1er juillet 1938 et le 30 juin 1939; créances envers des 
débiteurs autrichiens venant à échéance entre le 30 
avril 1938 et le 30 juin 1939). Afin de garantir le 
transfert d'Allemagne ou d'Autriche d'une créance 
échue, le débiteur allemand ou autrichien devra ver-
ser le montant de sa dette à la caisse de conversion, 
allemande pour le 15 août 1939 au plus tard. Selon 
le nouvel accord sur le transfert des créances finan-
cières, les porteurs suisses de coupons d'emprunts reçoi-
vent donc 3 % °/o en espèces. Pour les intérêts en 
reichsmarks, la quote-part payable en espèces sera 
versée, comme précédemment, sur la base de l'ancienne 
parité, soit 123 fr. 50 pour 100 reichsmarks. 
Pour les dividendes d'actions et les autres participa-
tions au bénéfice libellé en reichsmarks, une quote-part 
de 21/2 %, plus 1/5 de la différence entre cette somme 
et le montant net du dividende sera transférée en 
espèces. Le cours appliqué sera comme auparavant 
de 175 fr. pour 100 reichsmarks. Les créanciers de 
dividendes d'actions et d'autres participations au béné-
fice libellées en reichsmarks reçoivent dès lors approxi-
mativement les mêmes sommes que sous le régime de 
l'accord précédemment en vigueur. Il en est de même 
pour les règlements de loyers et fermages. Les titulaires 
de ces créances reçoivent en effet 65 % de la créance 
brute sur la base du nouveau cours de 175 fr. pour 
100 reichsmarks. Le mode de règlement prévu pour 
les parts de bénéfice afférentes à des participations 
financières sans valeur nominale permettra également 
d'effectuer en faveur des porteurs approximativement le|s 
mêmes versements qu'auparavant. 
Le titulaire suisse d'une créance envers un débiteur 
allemand ou autrichien peut cependant demander au 
lieu de ces paiements en espèces que la contre-valeur 
intégrale de sa créance soit portée à son crédit sur 
un compte spécial en Allemagne, sans limitation comme 
précédemment au niveau de 51/2 °/o. Les montants 
portés au crédit de ces comptes spéciaux peuvent être 
employés par le créancier pour certains paiements en 
Allemagne, comme il en avait la possibilité dans le 
cas des bons en reichsmarsk A. 
Comme jusqu'ici, tout créancier suisse dispose d'un 
délai de deux mois pour déclarer s'il décide d'accep-
ter l'offre de transfert suivant le nouvel accord de 
transfert ou s'il désire, tout en conservant tous ses 
droits, se conformer aux prescriptions autonomes alle-
mandes, qui ne sauraient guère être plus avantageuses 
pour lui que l'offre prévue par l'accord. S'il refuse 
cette offre, il a le droit d'utiliser sa créance en 
Allemagne en faisant porter la totalité des intérêts 
fixés contractuel lenient au crédit d'un compte spécial, 
conformément aux prescriptions générales régissant ces 
comptes. 
Le transfert des créances financières du territoire 
autrichien en Suisse s'effectuera conformément aux dis-
positions du nouvel accord à partir du 1er juillet 1938. 
Les versements ne seront toutefois repris effectivement 
que lorsque les dispositions d'exécution nécessaires 
auront été fixées. L'accord sur le transfert contient en 
outre quelques dispositions relatives aux créances échues 
avant son entrée en vigueur. Ces stipulations ont essen-
tiellement pour but d'éviter des rigueurs. La question 
du paiement des intérêts des dettes de l'ancien Etat 
autrichien qui bénéficient d'une garantie internationale, 
ainsi que celle du traitement applicable aux crédits de 
secours accordés par la Confédération suisse à cet Etat 
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seront réglées ultérieurement avec le gouvernement 
allemand. 
Le recul de l'importation des marchandises alle-
mandes qui s'est produit au cours de ces derniers mois 
et la diminution des versements au clearing qui en est 
résulté ont mis en danger le maintien du volume anté-
rieur des exportations. Pour pouvoir maintenir les 
contingents de devises actuels pour le paiement des 
marchandises et des sommes versés dans le trafic de 
perfectionnement, et transférer les frais accessoires 
résultant du commerce des marchandises et créances 
analogues, dans la même mesure que jusqu'à présent, 
la Suisse a dû demander une réduction de la quote-
part revenant à la Reichsbank. Les conversations à ce 
sujet furent menées à une entente conforme aux rela-
tions amicales de tradition entre les deux pays. Selon 
cet arrangement, la Reichsbank bonifiera au compte 
marchandises suisses une partie de sa quote-part libre. 
Cette contribution correspondra à la diminution des 
créances dites de « Stillhalte » depuis le 1er juillet 
1937. Au surplus, l'Allemagne participera au règlement 
des déficits éventuels qui pourraient se produire au 
cours du 2e semestre de 1938. On espère de cette ma-
nière dans les deux pays qu'il sera possible de main-
tenir le niveau des exportations suisses vers l'Alle-
magne et le territoire autrichien, en toutes circons-
tances, jusqu'à la fin de l'année en cours. 
Tandis que la question du tourisme et des transferts 
d'intérêts dans les relations avec le territoire autrichien 
ont déjà été réglées définitivement dans le nouvel ac-
cord germano-suisse, une solution provisoire a dû 
être adoptée pour Féchange des marchandises entre 
la Suisse et l'Autriche pour aussi longtemps que le 
territoire autrichien constitue une région à régime 
douanier autonome, dans le territoire de la grande Al-
lemagne. Grâce à cette période transitoire, il sera pos-
sible d'observer le développement futur des échanges 
de marchandises entre la Suisse et le territoire autri-
chien avant que ces échanges ne soient intégrés défi-
nitivement dans les accords germano-suisses. 
L'automne prochain, de nouvelles négociations entre 
la Suisse et l'Allemagne relatives à l'incorporation 
définitive de l'Autriche dans l'économie allemande 
seront nécessaires. 
Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Règlement des paiements avec l'Autriche. 
Les négociations conduites à Berlin en vue de la 
prorogation de l'accord de compensation des paiements 
germano-suisses et du règlement des relations écono-
miques avec l'Autriche ont abouti à un arrangement 
aux termes duquel le règlement des paiements entre 
la Suisse et l'Autriche s'effectuera à partir du 4 juillet 
1938 par voie de compensation. Le Conseil fédéral a 
donc décidé d'appliquer par analogie aux paiements de 
Suisse en Autriche les dispositions de son arrêté du 
27 juillet 1934 relatif à la compensation des paiements 
germano-suisses. 
En conséquence, les sommes dues par des personnes 
domiciliées en Suisse à des personnes domiciliées en 
Autriche, notamment les montants dus pour les mar-
chandises importées d'Autriche, pour les frais acces-
soires découlant de ces importations, pour les presta-
tions de services, etc., de même que les paiements ne 
résultant pas d'une obligation, doivent être versés à 
partir du 4 juillet 1938 à la banque nationale suisse. 
Cette obligation ne s'étend pas aux cas énumérés ci-
après: 
a) Paiements pour marchandises importées d'Autriche 
ou paiements résultant d'autres engagements, en 
tant que le débiteur suisse prouve qu'il sera libéré 
de ses engagements, avec l'autorisation d'un office 
allemand de devises et l'approbation de l'office; 
suisse de compensation, du fait des paiements effec-
tués par des débiteurs autrichiens pour livraisons 
de marchandises suisses à un compte spécial pour 
« étranger » destiné aux paiements à l'intérieur de 
l'Allemagne ou par voie de compensation privée; 
b) Paiements dans le petit trafic de frontière, y com-
pris les paiements pour salaires, traitements, pen-
sions de retraite, honoraires, etc.; 
c) Paiements de capitaux et d'intérêts. Le règlement 
du produit de la vente de titres est également con-
sidéré comme un paiement de capital. Sont consi-
dérés en particulier comme paiements d'intérêts 
les règlements d'intérêts à effectuer par des débi-
teurs suisses à des créanciers résidant en Autriche, 
y compris les paiements de dividendes d'actions et 
d'autres parts de bénéfice, ainsi que les paiements 
d'intérêts et de dividendes provenant de titres 
suisses pour le compte de personnes résidant en 
Autriche. Les loyers et fermages ne sont pas consi-
dérés comme un paiement d'intérêts et doivent être 
versés à la banque nationale suisse; 
d) Paiements pour le compte de personnes et maisons 
non domiciliées en Suisse, en tant qu'il ne s'agit pas 
indirectement de paiements pour des marchandises 
exportées d'Autriche en Suisse; 
c) Paiements pour assurances entre la Suisse et l'Au-
triche; 
f) Paiements pour des marchandises non autrichiennes; 
g) Autres paiements pour lesquels l'office suisse de 
compensation aura admis un mode particulier de 
règlement. 
Les paiements peuvent être effectués en francs suisses 
ou en reichsmarks. En cas de transfert de reichsmarks, 
les devises nécessaires seront achetées à la banque na-
tionale suisse. La conversion aura lieu au cours fixé 
par cette dernière sur la base du cours du jour pour 
versement Berlin. 
Si les obligations sont libellées en schillings autri-
chiens, elles seront converties en francs. La conversion 
se fera sur la base du cours du schilling au 17 mars 
1938. Le paiement devra s'effectuer en francs. 
Les obligations libellées dans une monnaie autre que 
le franc suisse, le reichsmark ou le schilling seront 
converties en francs au cours du jour. Le paiement 
devra s'effectuer en francs. 
Les paiements de Suisse en Autriche doivent être 
effectués par la voie du clearing quelle que soit la 
date de l'échéance. Les paiements échus avant le 4 
juillet 1938 et qui, pour une raison quelconque, n'ont 
pas encore été effectués, doivent également être versés 
au clearing. 
Pour les paiements à effectuer à la banque nationale 
suisse, il y aura lieu d'observer les formalités prescrites. 
Les infractions aux dispositions régissant les paie-
ments austro-suisses sont passibles des peines prévues 
à l'article 11 de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 juil-
let 1934 relatif à l'exécution de l'accord pour la 
compensation des paiements germano-suisses du 26 
juillet 1934, avec annexes, dans la teneur du 22 juillet 
1936. 
lapon 
Restrictions pour les voyages à l'étranger 
Dans le but d'économiser des devises, le gouverne-
ment empêchera dorénavant les voyages à l'étranger 
ne servant pas à un but pratique. Lors de la sortie, 
les voyageurs ne peuvent emporter avec eux plus de 
5000 yen. 
Uruguay 
Annulation de licences d'importation 
Le 9 juin, le gouvernement uruguayen a publié un 
décret précisant les conditions dans lesquelles des li-
cences d'importation peuvent être annulées. Cette annu-
lation est possible sans autre dans un délai de 15 
jours à partir de l'octroi de la licence. Après 15 jours 
et jusqu'à 30 jours, une taxe de 1 % sur le montant 
en devises est demandée pour l'annulation; après 30 
jours, la taxe s'élève à 5 °/o au moins. Au cas où la 
différence du cours entre le jour de l'octroi et le jour 
de l'annulation de la licence est plus grande que 
21/2 °/o, une taxe correspondant à cette différence, 
plus une taxe supplémentaire de 2 1/2 % est prélevée. 
Yougoslavie 
Accord entre la Suisse et la Yougoslavie 
Les pourparlers en cours depuis le 9 juin entre la 
Yougoslavie et la Suisse ont abouti le 27 juin à la 
signature d'un accord sur la réglementation du trafic 
des marchandises et des paiements. Les deux gouverne-
ments devront encore le ratifier. 
Afghanistan 
Contrôle des changes 
On mande de Kaboul qu'un décret soumet toutes 
les transactions en devises étrangères au contrôle de 
la Banque nationale de l'Afghanistan. 
Chambre suisse du Commerce 
La Chambre suisse du commerce a tenu, le 1er 
juillet 1938, sa 137e séance sous la présidence de 
M. Hans Sulzer, président. Elle a pris connaissance 
du rapport du Vorort de l'Union suisse du commerce 
et de l'industrie concernant son activité durant l'exerr 
cice écoulé et elle a approuvé les comptes annuels. 
Elle a discuté ensuite des problèmes qui se posent 
aujourd'hui pour l'économie suisse et a entendu un 
rapport sur les récentes négociations avec l'Allemagne. 
Samedi 2 juillet s'est tenue à Zurich l'assemblée des 
délégués do l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie sous la présidence de M. Hans Sulzer, président. 
M. l e conseiller fédéral Obrecht honorait l'assemblée 
de sa présence. Le rapport présenté par le Vorort et 
les comptes annuels ont été approuvés. De nouvelles 
sections ont été reçues dans l'Union: l'Association des 
importateurs d'huile minérale, Zurich; l'Union des im 
portateurs suisses de céréales en gros, Bâle; l'Associa-
tion suisse des usines de triage, Berne; l'Union suisse 
des fabricants d'articles de voyage et en cuir, Zurich. 
M. Caspar Jenny, industriel, Zicgelbrückc, a pré-
senté ensuite un rapport sur la lutte contre le chômage. 
Les salaires dans l'industrie 
métallurgique 
Le salaire horaire moyen payé dans les différentes 
branches de l'industrie des métaux et des machines au 
cours du deuxième semestre de l'année dernière a été, 
pour les ouvriers adultes, de 67 centimes de plus, soit 
de 102 °/o de plus qu'en 1924, alors que depuis cette 
date, le chiffre indice suisse du coût de la vie n'a 
augmenté que de 37 °,'o. Le salaire réel hebdomadaire, 
calculé en tenant compte de la réduction de la durée 
du travail intervenue depuis 1914 et du renchérissement 
du coût de la Vie, est, d'après les dernières statis-
tiques de l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métallurgie, de 
24 °/o plus élevé qu'en 1914. Il faut remarquer également 
que, en dépit de l'augmentation du coût de la vie 
provoqué par la dévaluation, les salaires réels étaient, 
au cours du deuxième semestre de 1937, de 10 °/o plus 
élevés que la moyenne des années qui ont précédé la 
crise. 
Le commerce mondial 
vu à travers le Canal de Suez 
Le Canal de Suez — voie naturelle pour les échan-
ges entre l'Europe d'une part et l'Asie, l'Afrique orien-
tale, l'Australie d'atitrc part — permet par l'examen 
du tonnage qui y passe régulièrement de se rendre 
compte de certaines tendances du commerce mondial, 
de lui « prendre le pouls » en quelque sorte. 
Les chiffres qui peuvent être extraits du rapport du 
Conseil d'administration de cette importante compa-
gnie donnent d'intéressants renseignements à ce pro-
pos. Les perspectives pour l'année 1938 corroborent ce 
qui se ressent dans notre industrie. 
Le mouvement maritime à travers le Canal a été, 
en 1937, le plus élevé qu'on ait enregistré, dépassant 
ainsi celui de 1929. Il y a eu 6,635 traversées, repré-
sentant 36,491,000 tonnes de jauge nette. Toutes les 
catégories de navires de commerce se sont montrées 
en progrès et ainsi malgré l'appoint du trafic italo-
éthiopien — encore intense pendant le premier se-
mestre — c'est au trafic normal qu'est dû le progrès 
constaté, de 12,7 °/o par rapport à 1936. Le mouve-
ment a été plus intense dans le sens sud-nord que 
dans le sens opposé. 
La diminution du commerce mondial en 1938 — dont 
le contre-coup se ressent également dans l'horlogerie 
— a amené un recul du trafic pour les quatre premiers 
mois de 1938 de 10,8 °/o par rapport à la même période 
de 1937. Il n'est pas possible de prévoir pour les 
mois qui vont venir un renversement de cette tendance 
à la baisse. 
Chronique du travail 
Le marché suisse du travail 
pendant le moi/ de Mai 193$. 
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail constate que le chômage a encore dimi-
nué en mai 1938, mais la capacité d'absorption du 
marché du travail fut relativement restreinte. De 
60,370 qu'il était à la fin du mois précédent, le nombre 
total des demandes d'emploi inscrites dans les offices 
du travail s'est abaissé à 56,108, soit de 4,262. A ce 
propos, il convient de remarquer que les travaux de la 
fenaison qui procurent d'ordinaire une occupation tem-
poraire à un nombre assez important de chômeurs des 
professions les plus diverses n'avaient pas encore pris 
leur complet développement à la fin de mai. L'amé-
lioration enregistrée par le marché du travail fut pres^-
que exclusivement d'ordre saisonnier; elle a surtout 
profité aux ouvriers du bâtiment et du bois, aux ou-
vriers sur métaux, plus particulièrement à ceux dont 
l'activité est en rapport avec les travaux du bâtiment, 
ainsi qu'aux manoeuvres et journaliers. Dans l'industrie 
manufacturière, l'état du marché du travail ne s'est 
pas sensiblement modifié, à cela près que le chômage 
a augmenté dans les textiles. 
Le nombre des demandes d'emploi inscrites a encore 
diminué de 1865 au regard de l'an dernier. Au regard 
de fin mai 1936, la diminution atteint 23,896. 
Sur l'ensemble des personnes qui étaient inscrites 
dans les offices du travail le jour du relevé, environ 
